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Buduæi da se mnogo prièa o dogaðajima koji su se nedavno zbili
meðu nama, evo i mene da o njima posvjedoèim. Ovakav bješe
poèetak: Vidjevši da Admiral von Zhiwkovisch ugroÞava konvoj
Sonia na putu u Sv. Jetnik, bojni brod Trinajstic otvara na njega va-
tru iz svih topova, pramèane i krmene baterije.1 Plotun gusto pada
oko cilja, no unatoè precizno odreðenim koordinatama nijedno
ga zrno ne pogaða. Admiral von Zhiwkovisch ne uzvraæa vatru,
nego pušta dimnu zavjesu te se povlaèi s poprišta. Ýeleæi pomoæi
napadnutom brodu, Prinz Maxicz, potpomognut flotilom lakih
krstarica Vianello i Kowaczewitz, otvara vatru na Trinajstica,2 no to
isto èini i teška krstarica Raous, koja se tu sluèajno našla patroli-
rajuæi vodama oko Sv. Jetnika.3 Plotun krstarice pada iza Trinajsti-
ca, no kako je Prinz Maxicz bio u vatrenoj liniji iza Trinajstica,
uèinilo mu se da je plotun namijenjen njemu. Stoga otvara vatru
na Raousa4 u istom èasu kada ta teška jedinica otvara vatru iz glav-
ne baterije na oba broda, tukuæi istodobno pomoænim topovima
razantnom vatrom obalnu bateriju Mirjana.5 No baterija mu ne
uzvraæa vatrom.
Teška zrna bojnog broda Prinz Maxicz pogaðaju cilj, ali njegov
zapovjednik èini kobnu grešku. Naime, kako se spremao tuæi ci-
ljeve na mjestu iskrcavanja konvoja Sonia, topove je napunio gra-
natama s trenutnim upaljaèem, pa se one rasprskavaju na oklopu
Raousa ne èineæi mu veæe štete. Na to mu Raous odgovara plotu-
nom6 svih topova glavne baterije. Taj plotun dobro pogaða metu:
Prinz Maxicz se sav trese od uzastopnih detonacija, na krmi pak
plamti poÞar... Treba još èekati eksploziju skladišta streljiva, a
onda spašavati brodolomce – ako ih bude.
Prepustivši Prinz Maxicza njegovoj sudbini, krstarica Raous se pri-
druÞuje glavnini flote radi popune goriva, streljiva i provijanta. U
tom osjetljivom trenutku iz magle izranja monitor Herr Chaticz,
koji u brzoj voÞnji prilazi floti. Misleæi da je ova stara jedinica pod
neutralnom zastavom došla ukrcati provijant, Raous joj ne pre-
preèuje put, tim više što je Herr Chaticz poznat po rasipanju zrna,
pa ne predstavlja realnu opasnost ni za koga. No to je bila ratna
varka, jer èim se pribliÞio na daljinu sigurnog dometa svojih to-
pova, monitor ispaljuje dva plotuna: jedan namijenjen krstarici
Raous, a drugi, teÞi, bojnom brodu Scissors.7 Nakon razmjene sig-
nala s bojnim brodom, krstarica ispaljuje plotun krmene baterije.8
Zrna padaju oko monitora, no taj napinje svoje strojeve do granica
izdrÞljivosti te pušta umjetnu maglu.
Dok su se odvijali ovi sudbonosni dogaðaji, Sunce se sve više pri-
micalo zapadu dok se konaèno brodovi, sudionici ove velièanstve-
ne bitke, nisu pretvorili u tamne sjene. Grmljavina je topova nad
morskom puèinom utihnula.
No što se na koncu konaca dogodilo s konvojem Sonia, zbog kojeg
se bitka i zametnula? Hidroavion katapultiran s krstarice Raous ja-
vio je da vidi brodove konvoja kako plove raštrkani u pravcu Sv.
Jetnika, dok Admiral von Zhiwkovisch razbija krijeste valova u po-
trazi za njima. Prinz Maxicz – unatoè svim oèekivanjima – nije po-
tonuo. Èak je uspio osposobiti ošteæenu topovsku osmatraènicu,
pa je spreman ispaliti plotun na svaki brod koji mu se pribliÞi na
domet topova. Eto, takav bijaše svršetak.
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Prve zapoèinjem retke i molim da siðe mi kolo
Helikona u srce moje poradi spjeva
koje netom na ploèice stavih na koljena sebi,
spjeva o golemoj bitki, o ratnika Aresa djelu,
Þeleæi svima da smrtnicima uðe u uho,
kako protiv Þaba digli se miševi dièni,
oponašali djela Giganta, sinova Zemlje,
kao što prièahu ljudi: ovakav bješe poèetak.
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